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Написание контрольной работы является необходимым компонентом в рамках освоения студентами первого курса специальности “Социальные коммунікации” учебной программы по дисциплине “Введение в специальность”. Основная задача, преследуемая при написании контрольной работы, состоит в том, чтобы на примере рассмотрения избранной темы, связанной с различными компетенциями специалиста по социальным коммуникациям развить навыки научно-исследовательской работы. Автор контрольной работы должен продемонстрировать в тексте достаточный уровень логической культуры мышления, а также умение самостоятельной работы с оригинальными текстами.

Студент имеет право:
самостоятельно сформулировать тему контрольной работы, c учетом ее связи со спецификой компетенций специалиста по социальным коммуникациям;
избрать тему из предложенного примерного списка контрольных работ (Приложение 1);
получать соответствующие консультации и разъяснения у преподавателя кафедры, читающего лекционный курс и обеспечивающего проведение семинарских занятий.

Структура контрольной работы должна включать в себя:
- введение (должно содержать в себе указание актуальности, объект, предмет, цель и задачи работы;
- основную часть (должна содержать в себе анализ информации, используемой для подготовки работы); основная часть должна быть разделена на 2 или 3 главы, которые соответствуют отдельным задачам работы;
- заключение (должно содержать основные выводы, сделанные в работе);
- список использованной литературы (в работе должно быть использовано не менее 10 литературных источников).
Порядок изложения в основной части работы подчинен цели исследования. Логичность построения в изложении достигается тогда, когда каждый раздел выполняет определенную задачу исследования и является базой для следующего раздела. Материал должен излагаться связно, последовательно, аргументированно. Высказываемые теоретические положения и выводы обязательно нужно обосновывать: доказывать, подтверждать, объяснять, интерпретировать.
При написании работы автор обязан делать ссылки на авторов и источники, из которых он заимствует материалы или сведения. 
Плагиат, т.е. копирование из Интернета целых текстов или фрагментов текста не допускается.

Реферат должен соответствовать следующим методическим требованиям:
1. Реферат предоставляется на русском или белорусском языках.
2. Объем реферата – около 15 страниц печатного текста (формат листа бумаги – А4; поля – по 2,5 см; шрифт – Times New Roman, 14 пт; междустрочный интервал одинарный; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25 см). 
3. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 2.
Пример оформления реферата дан в приложении 3.
4. Реферат завершается списком использованной литературы, куда включаются оригинальные тексты, монографические исследования, статьи и др. Очередность источников в списке литературы систематизируется в алфавитном порядке. Примеры оформления источников в списке литературы представлены в Приложении 4.
5. На все позиции в списке использованной литературы обязательны ссылки в тексте. Ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок (например: [2, с. 32]). 
6. Таблицы, встречающиеся в статье, должны быть пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте, и расположены в приложении в конце реферата, после списка использованной литературы.
7. Текст должен быть тщательно выверен и соответствовать нормам литературного языка. В тексте не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых. Все страницы должны нумероваться. 
В ходе рецензирования реферата преподаватель, являющийся рецензентом, выставляет общую оценку «зачтено» или «не зачтено». 
Автор работы, получивший оценку «не зачтено», к сдаче зачета не допускается.





ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

1.	Понятие коммуникации. Ее основные элементы и функции.
2.	Язык как важнейшее средство коммуникации. Основные функции языка.
3.	Основные теории происхождения языка.
4.	Кибернетическая модель коммуникации (К. Шеннон, Н. Винер).
5.	Модель коммуникации Г. Лассуэлла («волшебной пули»).
6.	Многоступеньчатая модель коммуникации П. Лазарсфельда.
7.	Концепция постиндустриального общества в современной науке.
8.	Концепция информационного общества в современной науке.
9.	Понятие массового общества и его описание в науке.
10.	Понятие и отличительные признаки массовой культуры.
11.	Пропаганда как способ формирования общественного мнения.
12.	Основные типы культуры и их классификации.
13.	Критика массовой культуры в социальной теории.
14.	Понятие массовой коммуникации. Ее основные функции и типы.
15.	Каналы массовой коммуникации и особенности их исследования.
16.	Характеристика основных жанров в современном кинематографе.
17.	Новые медиа и их роль в развитии массовой коммуникации на современном этапе.
18.	Специфика социальных сетей как средства массовой коммуникации в современном обществе.
19.	Роль средств массовой коммуникации в распространении массовых стереотипов.
20.	Особенности современной интернет-журналистики.
21.	Особенности исследований эффективности массовых коммуникаций.
22.	Понятие и основные задачи медиапланирования.
23.	Особенности опроса как метода сбора данных в исследованиях коммуникации.
24.	Особенности метода наблюдения в исследованиях коммуникации.
25.	Особенности социального эксперимента в исследованиях коммуникации.
26.	Особенности контент-анализа как метода в исследованиях коммуникации.
27.	Понятие организационной коммуникации. Формальная и неформальная коммуникации в организациях.
28.	Классические типы организационной структуры.
29.	Современные типы организационной структуры.
30.	Основные модели принятия решений в организации.
31.	Понятие и специфика организационной культуры.
32.	Мозговой штурм как метод коллективного принятия решений.
33.	Основные понятия, цели и функции маркетинга.
34.	Основные этапы в развитии маркетинга.
35.	Основные виды маркетинга. 
36.	Маркетинговые исследования в коммуникационной деятельности.
37.	Основные преимущества и ограничения интернет-маркетинга.
38.	Основные этапы в истории формирования PR-деятельности.
39.	Особенности внутриорганизационной PR-деятельности.
40.	Брендинг как форма PR-деятельности.
41.	Имиджмейкинг как форма PR-деятельности.
42.	Антикризисный PR и его специфика.
43.	Особенности PR-деятельности в политике.
44.	Этические проблемы и границы в PR-деятельности.
45.	Основные этапы в развитии рекламы.
46.	Специфика деятельности по размещению рекламы.
47.	Понятие и основные цели рекламных кампаний.
48.	Особенности рекламной коммуникации в Интернете.
49.	Скрытая реклама в кинофильмах.





























Пример оформления титульного листа реферата


















































Глава 3										        11
Заключение										        14





























Примеры оформления позиций в списке использованной литературы

Монография, учебное пособие (один автор) 
Хакен, Г. Синергетика. – Москва: Мир, 1980. – 406 с.

Монография, учебное пособие (два, три автора) 
Бранский, В.П., Пожарский, С.Д. Глобализация и синергетический историзм. – СПб.: Политехника, 2004. – 395 с.

Монография, учебное пособие (коллективное издание)
Философия и методология науки: учебное пособие для аспирантов / под ред. А.И. Зеленкова. – Мн.: АСАР, 2007. – 284 с.

Отдельный том в многотомном издании
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.

Законы и законодательные акты
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.

Статья в сборнике или коллективной монографии
Жовтун, Д.Т. Синергетика и методология социального познания // Синергетика: человек, общество / сб. науч. статей. – Москва: МИЭТ, 2000. – С. 46 – 52.
Мирская, Е.З. Р.К, Мертон и этос классической науки // Философия науки. Вып. 11: Этос науки на рубеже веков. – Москва: ИФ РАН, 2005. – С. 11 – 27.

Статья в периодическом издании
Князев, Ю. Современный взгляд на теорию социальной рыночной экономики // Общество и экономика. – 2004. - № 5-6. – С. 17 – 45.

Электронный ресурс
Бергельсон, М,Б. Языковые аспекты виртуальной коммуникации (Электронный ресурс). – 2002. – Режим доступа: http://www.rik.ru.html/vculture/seminar/index.html. 
Никифоров, О.В. Вера или знание? // Научно-культурологический журнал (Электронный ресурс). – 2005. – № 18 (120). – Режим доступа: http://www.relga.ru.html/Environ/WebObjects/tgu-www/woa/wa (​http:​/​​/​www.relga.ru.html​/​Environ​/​WebObjects​/​tgu-www​/​woa​/​wa​).html.


